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Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot kuukausittaan vuonna 1973 
Inregistrerade nya motorfordon mänadsvis ar 1973 

















































































































































































I 1 3  4l8 .545 52 569 46 14 6 3 0 2 1 6 1 441 379 8 8
II 1 1 764 351 57 583 42 1 2  797 4 9 1 8 2 1 421 73
III 13 295 454 84 647 40 14 5 2 0 1 485 932 555 67
IV 1 0  if 6 0 457 8 8 408 38 1 1  4 5 1 2 044 1 0 0 1 6 9 8 55
V 9 6 1 7 486 71 4 7 1 31 1 0  6 7 6 1 749 9 1 0 954 6 5
VI 1 0  2 9 8 449 57 564 31 1 1 3 9 9 1 4l8 6 2 2 1 0 6 0 50
VII 8 1 9 4 424 59 421 2 1 9 099 1 2 1 6 5 2 8 755 33
VIII 9 419 337 54 585 31 1 0  426 789 659 543 55
IX 1 2  9 2 0 372 79 640 32 14 043 637 989 5 1 7 48
X 9 575 439 6 5 6 8 2 37 1 0  7 9 8 264 1 1 3 6 539 67
XI 6 629 391 55 6 0 1 44 7 7 2 0 141 939 434 57
XII 3  0 6 0 525 129 339 32 4 0 8 5 1 1 3 555 370 57
Yhteensä -
Summa -
Total 1 1 8  649 5  2 3 0 8 3 0 6 5 1 0 425 1 3 1 644 1 0  5 6 3 1 0  533 7 2 2 5 7 1 5
.Vuosi: 1972 1 0 1 3 9 8 4 844 7 8 0 5 ^97 425 1 1 2  944 7 374 9 970 5 24? 572
tr: 1971 75 3 2 0 4 835 644 15 390 3 8 1 96 570 4 9 8 1 9 7 8 8 3 959 535
Year: 1970 9 2 104 5 3 2 2 726 1 6  9 8 3 336 1 1 5  4 7 1 4 2 1 1 1 0  2 9 6 3  9 2 8 564
1969 84 542 5  3 6 0 6 2 9 1 0  428 3 1 7 1 0 1 2 7 6 3 241 1 1  0 8 8 3  2 9 0 5 0 3
J A K A J A : V a ltio n  painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  S tatens tryckericen tra l, Annegatan 44, 00100 H elsingfors 10 Te le fon  90-6451 21 /578
19331 — 73/OM-80
Rekisteriin merkityt uudet moottoriajoneuvot vuonna 1973 
Inregistrerade nya motorfordon är 1973 






















































































































































Helsingfors 1 6  9 6 8 8 1 5 197 1 ¿¿53 ¿49 19 ¿482 1 O8 3 1 0 5 537
Turun-Porin -
Äbo-Björneborgs 1 8  299 778 125 993 57 2 0 2 5 2 1 703 2 07i4 1 227
Ahvenanmaa - Äland 6 A7 1 0 2 51 5 7 1 5 29 9 k 36
Hämeen - Tavastehus 1 ^ 8 6 1 6 9 0 90 9 2 0 6 0 1 6  6 2 1 1 570 1 ¿4*49 8 8 0
Kymen - Kymmene 8 1 9 2 3 8 A 35 37 ¿4 35 9 0 2 0 6 9 8 7 3 1 ¿436
Mikkelin -
S:t Michels 5 0 1 5 2 1 7 55 2 0 6 15 5 5 0 8 ¿480 672 2 3 0
Pohjois-Karjalan -
Norra Karelens ¿4 2 6 8 139 23 159 *\k ¿4 6 0 3 ¿43^4 ¿481 2 2 6
Kuopion - Kuopio 5 983 2 5 6 ¿42 2 k 3 36 6 5 6 0 569 7 ^ 2 2i49
Keski-Suomen -
Mellersta Finlands 5 6 8 8 2 6 1 37 2 k 5 25 6 2 5 6 6 7 3 532 3 2 8
Vaasan - Vasa 9 8 0 3 466 ¿41 5 1 1 2 6 1 0 8 k 7 779 1 565 7 3 1
Oulun - Uleaborgs 9 0 8 6 . ¿409 6 1 355 39 9 950 6 1 6 8 9 6 7 k 0
Lapin - Lapplands ¿4 952 2 1 5 ¿¿3 2 2 6 2 6 5 ¿462 ¿438 2 8 2 7 6 8
Koko maa -
Hela riket - 1 1 8  6 k 9 5 2 3 0 8 3 0 6 5 1 0 ¿425 1 3 1 G k k 1 0  5 6 3 1 0 5 3 3 7 225
Vihole country !
3 -
Rekisteriin merkityt uudet ammattimaiset ajoneuvot v.. 1973 
Inregistrerade nya yrkesmässiga motorfordon är 1973 


































Uudenmaan - Nylands 1 869 878 ■ 586 265 121 19
siitä, därav, of which
Helsinki - 
Helsingfors 1 0 24 490 262 188 77 7
Turun-Porin - 
Abo-Björneborgs 995 4 l6 406 1 1 9 37 17
Ahvenanmaa - Äland 46 39 4 2 1 -
Hämeen - Tavastehus 827 368 326 86 38 9
Kymen - Kymmene 568 270 235 35 24 4
Mikkelin - S:t Michels 376 192 120 55 7 . 2
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 268 163 66 23 10 6
Kuopion - Kuopio 4 11 209 135 42 18 7
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 4-30 229 152 36 5 8
Vaasan - Vasa 6o4 251 279 40 27 • 7
Oulun - Uleaborgs 635 286 244 60 29 16
Lapin - Lapplands 434 256 123 42 7 6
Koko maa - 
Hela riket - 
Whole country 7 463 3 557 2 6 76 805 324 101
